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11. KeÂ rdoÍ õÂvek tervezeÂ se, interjuÂ k
Bagoly Zsuzsa
A klinikai kutataÂ sokhoz, epidemioloÂ giai tanulmaÂ -
nyokhoz felhasznaÂ lt adatok jelentoÍs reÂ szeÂ t keÂ rdoÍ-
õÂvek vagy interjuÂk segõÂtseÂgeÂvel gyuÍjthetjuÈ k be. Egy
megfeleloÍ adatokat szolgaÂ ltatoÂ keÂrdoÍõÂv megtervezeÂ-
se neheÂz feladat. A nem megfeleloÍen megtervezett
keÂrdoÍõÂv gyenge minoÍseÂguÍ adathalmazt fog eredmeÂ-
nyezni, eÂs az eredmeÂnyek feldolgozaÂsa teÂves konkluÂ -
zioÂkhoz vezethet. A keÂrdoÍõÂvek tervezeÂse egy toÈ bb-
leÂpcsoÍs folyamat. A keÂrdoÍõÂvtervezeÂs foÍbb leÂpeÂseit a
11.1. taÂblaÂzat mutatja.
A kutataÂ si ceÂ lok, a kutataÂ si ceÂ lcsoport megnevezeÂ se
A keÂrdoÍõÂv tervezeÂs soraÂn az elsoÍ feladat a kutataÂsi
ceÂ lok megnevezeÂse. A ceÂ lok megnevezeÂseÂvel lehet
olyan keÂrdeÂseket talaÂ lni a keÂrdoÍõÂvhez, amelyre meg-
feleloÍ vaÂ laszokat kaphatunk. Pontosan meg kell
fogalmaznunk, mire vagyunk kõÂvaÂncsiak, miroÍl sze-
retneÂnk meggyoÍzoÍdni. KeruÈ lendoÍ a tuÂ l sok ceÂ l kituÍ-
zeÂ se, a tuÂ l sok keÂ rdeÂ s keÂrdoÍõÂvbe szerkeszteÂ se. Az
egyszeruÍbb keÂrdoÍõÂvek eseteÂn jobb a vaÂlaszadaÂsi raÂta
eÂ s jobb minoÍseÂguÍ adatok nyerhetoÍk. A koÈ vetkezoÍ
feladat a vizsgaÂ lni kõÂvaÂnt populaÂcioÂ eÂ s minta meg-
nevezeÂse. A populaÂcioÂ magaÂban foglalja azon embe-
rek halmazaÂt, akikroÍl informaÂcioÂ t szeretneÂnk nyerni.
A minta a populaÂcioÂ egy kisebb reÂsze, azok az egyeÂ-
nek, akiken a tanulmaÂnyt kivitelezzuÈ k. A szuÈ kseÂges
mintaszaÂm meghataÂrozaÂsaÂnaÂ l figyelembe kell venni
a nembeli, korbeli sajaÂ tossaÂgokat, a felteÂ telezett vaÂ-
laszadaÂsi raÂtaÂt, szuÈ kseÂg eseteÂn egyeÂb teÂnyezoÍket (pl.
iskolaÂzottsaÂg meÂrteÂke stb.). A keÂrdoÍõÂvek tervezeÂseÂ-
neÂ l eÂ rdemes megleÂvoÍ keÂrdoÍõÂveket begyuÍ jteni. EloÍ-
fordulhat, hogy az aÂltalunk vizsgaÂlni kõÂvaÂnt ceÂlokhoz
maÂr van validaÂlt eÂs koÈ zoÈ lt keÂrdoÍõÂv: ez jelentoÍs mun-
kaÂt eÂs energiaÂt takarõÂthat meg. A klinikai kutataÂsok-
naÂl gyakran hasznaÂlnak standard keÂrdoÍõÂveket, az õÂgy
veÂgrehajtott vizsgaÂ latok egymaÂssal oÈ sszevethetoÍveÂ
vaÂ lnak. Ugyanakkor meg kell gyoÍzoÍdni arroÂ l, hogy
a megleÂvoÍ keÂrdoÍõÂv valoÂban megfelel-e ceÂ ljainknak,
teÂnyleg egy az egyben aÂtuÈ ltethetoÍ-e a vizsgaÂ latunk-
ba. Gondolni kell arra, hogy amennyiben egy meg-
leÂvoÍ keÂ rdoÍ õÂven a sajaÂ t ceÂ ljainknak megfeleloÍ vaÂ l-
toztataÂ st akarunk eszkoÈ zoÈ lni, az befolyaÂ solhatja a
nyert adatok minoÍseÂgeÂt.
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A keÂ rdoÍ õÂvek szerkeszteÂ se
KeÂrdeÂstõÂpusok
KeÂt alapvetoÍ keÂrdeÂstõÂpust ismeruÈ nk: a nyitott, ill.
a zaÂrt keÂrdeÂstõÂpust. MindkeÂt keÂrdeÂstõÂpus elteÂroÍ ceÂ lo-
kat szolgaÂl.
Nyitott keÂrdeÂsek. A nyitott keÂrdeÂsek akkor hasz-
nosak, amikor az szeretneÂnk, hogy a megkeÂrdezett
sajaÂt szavaival vaÂlaszoljon a feltett keÂrdeÂsre. PeÂldaÂul:
Mit tesz OÈ n egeÂszseÂge megoÍrzeÂse eÂrdekeÂben?
A nyitott keÂrdeÂsek a vaÂ laszadoÂnak szabadsaÂgot ad-
nak a vaÂlasz kifejteÂseÂre, a vaÂlaszt nem befolyaÂsoljaÂk
eloÍre megadott lehetoÍseÂgek, kuÈ lsoÍ teÂnyezoÍk. AÂ ltalaÂ-
ban az õÂgy megkeÂrdezettek toÈbb informaÂcioÂ t szolgaÂl-
tathatnak, mintha egy megadott listaÂboÂ l vaÂ laszt-
hatnaÂnak, de a vaÂ laszok adott esetben keveÂ sbeÂ
lehetnek teljes koÈ ruÍek. A nyitott keÂrdeÂstõÂpusok leg-
foÍbb haÂ traÂnya, hogy feldolgozaÂ suk szubjektõÂv eÂ s
kvalitatõÂv megkoÈ zelõÂteÂst kõÂvaÂn. Az eredmeÂnyek be-
gyuÍjteÂse sokkal toÈ bb idoÍt vesz igeÂnybe, mint a zaÂrt
keÂrdeÂstõÂpusuÂ keÂrdoÍõÂvek eseteÂn. Nyitott keÂrdeÂs alkal-
mazaÂ saÂ ra gyakran egy adott teruÈ let vizsgaÂ lataÂnak
kezdeti szakaszaÂban keruÈ l sor, amikor meÂg nem aÂll-
nak rendelkezeÂsuÈ nkre a zaÂrt keÂrdeÂsek megfogalma-
zaÂsaÂhoz szuÈ kseÂges informaÂcioÂk.
ZaÂrt keÂrdeÂsek. A zaÂrt keÂrdeÂstõÂpusok alkalmazaÂsa
sokkal gyakoribb, eÂs a legtoÈbb standardizaÂ lt keÂrdoÍõÂv
eseteÂn ezeket alkalmazzaÂk. ZaÂrt keÂrdeÂs alkalmazaÂsa
eseteÂn a megkeÂ rdezett nem a sajaÂ t szavaival vaÂ la-
szolja meg a keÂ rdeÂst, hanem az eloÍre felsorolt vaÂ -
laszelemek koÈ zuÈ l vaÂ laszt. A zaÂrt keÂrdeÂseknek toÈ bb-
feÂ le formaÂ ja leÂ tezik. LegegyszeruÍbb az eldoÈ ntendoÍ
(igen-nem) keÂrdeÂstõÂpus.
PeÂldaÂul:
Fogyaszt-e heti rendszeresseÂggel gyuÈmoÈ lcsoÈ t?
c Igen
c Nem
A zaÂ rt keÂ rdeÂ s egy maÂsik formaÂ ja eseteÂn a keÂ rdeÂ s
megvaÂ laszolaÂsakor a vaÂ laszadoÂ toÈ bb vaÂ laszt is meg-
jeloÈ lhet:
PeÂldaÂul:
Mit tesz OÈ n egeÂszseÂge megoÍrzeÂse eÂrdekeÂben?
c Nem dohaÂnyzom
c Rendszeresen sportolok
c Heti rendszeresseÂggel fogyasztok gyuÈmoÈ lcsoÈ t
eÂs zoÈ ldseÂget
c Nem fogyasztok alkoholt
Tekintettel arra, hogy a zaÂrt keÂrdeÂstõÂpusok eloÍre fel-
sorolt alternatõÂvaÂkat adnak meg, amelyboÍl a vaÂ lasz-
adoÂ vaÂlaszthat, gyorsabban kitoÈ lthetoÍk, eÂs koÈnnyeb-
ben megvaÂ laszolhatoÂk. Legnagyobb eloÍnyuÈ k, hogy
az eredmeÂnyt koÈnnyuÍ feldolgozni. TovaÂbbi eloÍnyuÈ k,
hogy a lehetseÂges vaÂ laszok listaÂ ja gyakran tisztaÂzza
a feÂ lreeÂrthetoÍ keÂrdeÂseket, vagy segõÂt a keÂrdeÂs eÂrtel-
mezeÂseÂben. AlkalmazaÂsukkal pontosan meghataÂro-
zott teruÈ leteket ceÂlozhatunk meg, az eloÍre megadott
vaÂ laszalternatõÂvaÂk pedig biztosõÂtjaÂk, hogy a kutatoÂ
szaÂmaÂra relevaÂns vaÂ laszok szuÈ lessenek. HaÂtraÂnyuk
viszont, hogy a vaÂlaszalternatõÂvaÂkat a keÂrdoÍõÂv oÈ ssze-
aÂ llõÂtoÂ ja fogalmazza meg, eÂs gyakori hiba, hogy a vaÂ-
laszok a keÂrdoÍõÂv keÂszõÂtoÍjeÂnek prekoncepcioÂ it tuÈ kroÈ -
zik. SzinteÂn haÂ traÂny lehet, hogy a megadott lista
nem tartalmaz minden lehetoÍseÂget. Erre megoldaÂs-
keÂnt szolgaÂ lhat, ha az ¹egyeÂb: eÂ spedig...º vagy az
¹egyik semº vaÂ laszlehetoÍseÂgeket is tartalmazza a
keÂrdoÍõÂv. Az ¹egyeÂb: eÂspedig...º tõÂpusuÂ lehetoÍseÂggel
azonban oÂvatosan kell baÂnni, hiszen ez gyakorlatilag
nyitott keÂrdeÂsnek szaÂmõÂt, eÂs ha sokan vaÂlasztjaÂk ezt
az opcioÂ t, az adatok feldolgozaÂsaÂ t nehezõÂteni fogja.
Amennyiben a felsorolt listaÂboÂ l csak egyetlenegy
vaÂ laszt lehet kivaÂ lasztani, ezt tisztaÂn jelezni kell a
vaÂ laszadoÂ szaÂmaÂ ra. Ilyenkor alapvetoÍen fontos,
hogy a lehetseÂges vaÂ laszok egymaÂst kizaÂroÂak legye-
nek, ne legyen koÈ ztuÈ k aÂtfedeÂs.
Amennyiben egy keÂrdeÂsre toÈbb lehetseÂges vaÂlaszt
vaÂrunk, nem ideaÂ lis, ha pusztaÂn arra utasõÂtjuk a vaÂ-
laszadoÂ t, hogy vaÂlassza ki a felsoroltak koÈ zuÈ l az aÂlta-
la helyesnek gondoltakat. A vaÂlaszadoÂ ilyenkor nem
felteÂtlenuÈ l toÈ rekszik minden aÂltala helyesnek tartott
lehetseÂges vaÂ lasz megjeloÈ leÂ seÂ re, eÂ s az eredmeÂny-
boÍl nem deruÈ l ki, hogy a vaÂlaszadoÂ valoÂban megfon-
tolt-e minden lehetseÂges vaÂlaszt. ElkeÂpzelhetoÍ, hogy
a nem megjeloÈ lt elemek koÈ zoÈ tt vannak olyanok,
amelyek nem voltak eÂrtelmezhetoÍek szaÂmaÂra, vagy
egyes vaÂ laszokat egyszeruÍen aÂ tugrott. Az ilyen hi-
baÂk kikuÈ szoÈ boÈ leÂ se eÂ rdekeÂben eÂ rdemes igen-nem
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keÂrdeÂstõÂpussal feltenni a szoÂban forgoÂ keÂrdeÂst, bizto-
sõÂtva egy harmadik, ¹nem tudomº lehetoÍseÂget is.
PeÂlda:
Az alaÂbbiak koÈzuÈ l mely rizikoÂteÂnyezoÍ fordult eloÍ
szuÈ leineÂl, nagyszuÈ leineÂl?
Igen Nem Nem tudom
DohaÂnyzaÂs c c c
ElhõÂzaÂs c c c




A zaÂrt keÂrdeÂsek koÈ zeÂ tartozik az uÂn. rangsorkeÂrdeÂs is,
melynek leÂnyege, hogy a keÂrdezett a megadott vaÂ la-
szokat valamilyen szempont szerint, sorrendbe aÂllõÂtja.
Rendezze fontossaÂgi sorrendbe, hogy az alaÂbbi eÂtelek





c VoÈ roÈ s huÂsok (disznoÂ , marha)
SkaÂlakeÂrdeÂsek. A zaÂ rt keÂ rdeÂ sek egyik legnagyobb
eloÍnye, hogy skaÂlakeÂrdeÂs formaÂjaÂban is alkalmazhat-
juk oÍket. NeÂha kuÈ loÈ noÈ sen neheÂz lehet bizonyos
absztrakt keÂrdeÂsekre kvantitatõÂvan is eÂrteÂkelhetoÍ vaÂ-
laszt nyerni. A skaÂlakeÂrdeÂs egy egyszeruÍ, de szellem-
es moÂdszer a keÂrdeÂsekre adott vaÂ laszok szaÂmszeruÍsõÂ-
teÂseÂre. SokfeÂ le tõÂpusa leÂ tezik, a leggyakoribb, hogy
az iskolai osztaÂ lyozaÂs mintaÂ jaÂ ra 1-es eÂs 5-oÈ s koÈ zoÈ tt
osztaÂ lyoztatjuk le a megkeÂrdezettekkel a vizsgaÂ lt je-
lenseÂget. UÈ gyelni kell a skaÂ la szimmetriaÂ jaÂra, tehaÂ t
arra, hogy a semleges attituÍdoÈ t kifejezoÍ koÈ zeÂpsoÍ vaÂ-
laszhoz keÂpest ugyanannyi pozitõÂv eÂ s negatõÂv hoz-
zaÂaÂ llaÂ st kifejezoÍ vaÂ laszt legyen. A skaÂ lafokozatok
szaÂma ezeÂrt aÂ ltalaÂban paÂratlan. Ha nincs koÈ zepe a
skaÂ laÂnak, akkor a vaÂ laszadoÂnak doÈ ntenie kell, hogy
pozitõÂv vagy negatõÂv hozzaÂaÂ llaÂ st kifejezoÍ vaÂ laszt ad-
jon, mely nehezõÂtheti a vaÂ laszadaÂst. A vaÂlasztaÂst szin-
teÂn nehezõÂti, ha tuÂ l nagy a skaÂ lafokozatok szaÂma,
ezeÂrt a gyakorlatban 7 fokozatnaÂl toÈbbet ritkaÂn hasz-
naÂlnak. A leggyakrabban alkalmazott tõÂpus az uÂn. Li-
kert-skaÂla, mely 5 vagy 7 fokozatos. Az ilyen skaÂ la
eseteÂn a vaÂ laszadoÂ nak egy aÂ llõÂtaÂ ssal, veÂ lemeÂnnyel
valoÂ egyeteÂ rteÂ seÂnek meÂrteÂkeÂ t kell kifejeznie (11.2.
taÂblaÂzat).
A Likert-skaÂla haÂtraÂnya lehet, hogy a vaÂlaszadoÂk
nagy reÂsze gyakran a koÈ zeÂpsoÍ, semleges vaÂlaszt adja
meg (centraÂ lis tendenciahiba), illetve, hogy a taÂrsa-
dalmi elvaÂraÂsoknak megfeleloÍ vaÂlaszt huÂzza be (szo-
ciaÂ lis elvaÂraÂs hiba). Amennyiben a skaÂ laÂboÂ l kihagy-
juk a koÈ zeÂpsoÍ , semleges vaÂ laszlehetoÍseÂget (paÂ ros
skaÂ lafokozat), ez reÂ szben elkeruÈ lhetoÍ, de nem biz-
tos, hogy helyes megkoÈ zelõÂteÂs.
A skaÂ laÂk szaÂmszeruÍsõÂteÂse, adatainak feldolgozaÂsa
soraÂn egyszeruÍen oÈ sszeadhatjuk vagy aÂ tlagolhatjuk
az eredmeÂnyt a megvaÂlaszolt keÂrdeÂsekneÂl. Ilyen ese-
tekben felteÂ telezzuÈ k, hogy az egyes keÂ rdeÂ sek ha-
sonloÂ suÂ lyuÂak eÂs hasonloÂ karakterisztikaÂjuÂak. A bel-
soÍ konzisztencia, a tesztek megbõÂzhatoÂ saÂgaÂnak
teszteleÂseÂre toÈ bbfeÂ le statisztikai moÂdszer is ismert.
Az egyik az uÂn. felezeÂses eljaÂraÂ s, amikor a teÂ telek
keÂt csoportba osztaÂsaÂval nyert keÂt alskaÂlaÂ t korrelaÂ l-
tatjaÂk egymaÂssal. MineÂ l magasabb a korrelaÂcioÂ , an-
naÂ l megbõÂzhatoÂbban meÂrik ugyanazt a skaÂ la itemei.
Cronbach 1951-ben õÂrta le, hogy az egyszeruÍ tesztfe-
lezeÂses eljaÂraÂs helyett toÈ keÂ letesebb mutatoÂ t kellene
hasznaÂ lni a tesztek megbõÂzhatoÂ saÂgaÂnak indikaÂ tora-
keÂnt. A Cronbach aÂ ltal javasolt mutatoÂ ± uÂn. Cron-











A dohaÂnyzaÂ st nyilvaÂ nos helyeken tiltani
kellene.
1 2 3 4 5
A dohaÂnyzaÂ s kaÂ ros hataÂ sait ismertetoÍ
hirdeteÂ sek szaÂmaÂ t noÈ velni kellene.
1 2 3 4 5
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bach-alfa ± nem egyszeruÍ tesztfelezeÂsen alapul, ha-
nem egyenloÍ az oÈ sszes lehetseÂges tesztfelezeÂskor ka-
pott egyuÈ tthatoÂk szaÂmtani aÂ tlagaÂval. Az alfa-eÂ rteÂk
tehaÂ t az egyes keÂ rdeÂ sekre adott vaÂ laszok koÈ zoÈ tti
korrelaÂcioÂboÂ l kalkulaÂ lhatoÂ . MineÂl magasabb eÂrteÂket
kapunk az alfaÂra (pl. 0,8 felett), annaÂ l valoÂ szõÂnuÍbb,
hogy a tesztkeÂrdeÂsek egy eÂs ugyanazon dolog vizsgaÂ-
lataÂra szolgaÂlnak. A Cronbach-alfa az egyik legneÂp-
szeruÍbb moÂdszer a skaÂla konzisztenciaÂ jaÂnak statiszti-
kai teszteleÂseÂre.
A vizuaÂ lis analoÂ g skaÂ la egy maÂ sik, egyszeruÍen
hasznaÂlhatoÂ lehetoÍseÂg a zaÂrt tõÂpusuÂ keÂrdeÂsekre feltett
vaÂlaszok szaÂmszeruÍsõÂteÂseÂre. A vaÂlaszadoÂ t arra keÂrjuÈ k,
hogy egy vonalon, amely az egyik veÂglettoÍl a maÂsikig
tart, jeloÈ lje be a veÂlemeÂnyeÂt (eÂrzeÂseÂt) leginkaÂbb tuÈ k-
roÈ zoÍ pontot. Ezt a tõÂpusuÂ skaÂlaÂt leggyakrabban a faÂj-
dalom meÂrteÂkeÂnek megismereÂseÂre hasznaÂljaÂk.
PeÂlda:
KeÂrjuÈk, tegyen egy X-et arra a helyre, amely a leg-







Az egyszeruÍ seÂg kedveÂeÂ rt a vonal gyakran 10 cm
hosszuÂ , õÂgy az eredmeÂny a legalacsonyabb veÂgpont-
toÂ l valoÂ taÂvolsaÂg lesz. Amennyiben peÂldaÂul a vaÂlasz-
adoÂ pontosan a vonal koÈ zepeÂ t jeloÈ lte meg, az 5 cm
lesz, õÂgy az eredmeÂny 5.0 vagy 50%. A vizuaÂ lis ana-
loÂg skaÂlaÂnak egyeÂb kivitelezeÂsi formaÂi (pl. szõÂnskaÂla,
mosolygoÂ -szomoruÂ arc skaÂla) is ismertek.
Az idoÍ faktor
A klinikai kutataÂ sok soraÂn gyakran lehet szuÈ kseÂg
a reÂsztvevoÍk valamilyen ismeÂ tloÍdoÍ szokaÂsaÂnak vagy
idoÍben vaÂ ltozoÂ viselkedeÂsmoÂdjaÂnak felmeÂreÂseÂre (pl.
alkoholfogyasztaÂ s vagy faÂ jdalomcsillapõÂtoÂk szedeÂ seÂ -
nek gyakorisaÂga, eÂtrendre vonatkozoÂ keÂrdeÂsek stb.).
A legegyszeruÍbb a helyzet, amennyiben mindennap
ismeÂ tloÍdoÍ teveÂkenyseÂgroÍ l van szoÂ (pl. bizonyos
gyoÂgyszerek szedeÂse eseteÂn), a helyzet azonban a leg-
toÈbbszoÈ r nem ilyen egyszeruÍ. Egyes viselkedeÂsformaÂk
vaÂ ltozhatnak naproÂ l napra, szezonaÂ lisan, vagy akaÂ r
eÂvroÍ l eÂvre (pl. alkoholfogyasztaÂs, dohaÂnyzaÂ s meÂrteÂ -
ke). Annak eÂ rdekeÂben, hogy ezekroÍ l megfeleloÍ in-
formaÂcioÂ t nyerjuÈ nk, a vizsgaÂ loÂ nak eloÍszoÈ r is el kell
doÈ nteni, hogy a viselkedeÂ smoÂdnak mely formaÂ ja leÂ -
nyeges a vizsgaÂlat szempontjaÂboÂ l: az aÂtlag vagy az ext-
reÂmitaÂs. PeÂ ldaÂul, amennyiben a kroÂnikus alkoholfo-
gyasztaÂs eÂs a kardiovaszkulaÂris rizikoÂ meÂrteÂke koÈ zoÈ tti
oÈ sszefuÈ ggeÂst akarjuk vizsgaÂlni, inkaÂbb az aÂtlagos alko-
holfogyasztaÂs lehet fontos informaÂcioÂ . Ezzel szemben,
ha az alkoholfogyasztaÂs eÂs a balesetek kialakulaÂsa koÈ -
zoÈ tti oÈ sszefuÈ ggeÂst akarjuk vizsgaÂ lni, fontosabb tudni,
hogy az illetoÍ milyen gyakran iszik olyan meÂrteÂkben
alkoholt, amely miatt intoxikaÂlt aÂ llapotba keruÈ l.
Az aÂtlagos viselkedeÂsmoÂddal kapcsolatos keÂrdeÂse-
ket keÂtfeÂ le moÂdon lehet feltenni. Az elsoÍ megkoÈ zelõÂ-
teÂs, hogy keÂrdeÂseket teszuÈ nk fel az ¹aÂ tlagosº vagy
¹tõÂpusosº viselkedeÂsroÍl.
PeÂldaÂul:
Egy aÂtlagos heÂten oÈn haÂny pohaÂr bort fogyaszt?
(egy pohaÂr 2 deciliter)
cc pohaÂr bort fogyasztok hetente
Ez a formaÂtum egyszeruÍ eÂs koÈnnyen megvaÂlaszolha-
toÂ . Ugyanakkor felteÂtelezi, hogy a vaÂlaszadoÂ megfe-
leloÍen tudja aÂ tlagolni a borfogyasztaÂsi szokaÂsait eÂs
egy ¹aÂ tlagosº hetet tud keÂpezni a szokaÂsai alapjaÂn.
Az alkoholfogyasztaÂ si szokaÂ sokra gyakran igaz,
hogy nagymeÂrteÂkben vaÂltozhatnak roÈ vid idoÍinterval-
lumokon beluÈ l is, a vaÂlaszadoÂnak neheÂz lehet eldoÈn-
teni, hogy mi szaÂmõÂt egy tõÂpusos heÂtnek. Amikor aÂt-
lagos viselkedeÂ sformaÂkroÂ l keÂ rdezuÈ nk embereket,
gyakran hajlamosak az extreÂmitaÂsokat, nagyobb ki-
haÂgaÂsokat figyelmen kõÂvuÈ l hagyni, eÂs csak a fennma-
radoÂ viselkedeÂ sformaÂ t tekinteni aÂ tlagosnak (pl. a
heÂ tveÂgi buli soraÂn elfogyasztott bormennyiseÂget
nem szaÂmõÂtja bele a keÂrdeÂsbe, csak az alkalmankeÂnt
a vacsoraÂhoz elfogyasztott bort). Az aÂtlagos alkohol-
fogyasztaÂssal kapcsolatos keÂrdeÂsekre adott vaÂlaszok
a legtoÈ bb esetben alaÂbecslik az alkoholfogyasztaÂ s
meÂrteÂkeÂt, foÍleg a heÂtveÂgeÂn nagyobb mennyiseÂget fo-
gyasztoÂk eseteÂn.
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A maÂsik megkoÈ zelõÂteÂs, hogy raÂkeÂrdezuÈ nk az aktuaÂ-
lis esetek szaÂmaÂra egy tetszoÍleges idoÍintervallumban.
PeÂldaÂul:
Az elmuÂlt 7 nap folyamaÂn OÈ n haÂny pohaÂr bort fo-
gyasztott? (egy pohaÂr 2 deciliter)
cc pohaÂr bort fogyasztottam az elmuÂ lt 7 nap
folyamaÂn
A ceÂl ilyenkor a legroÈ videbb olyan idoÍintervallumra
raÂkeÂrdezni, amelyre a vaÂlaszadoÂ feltehetoÍleg emleÂk-
szik, eÂs a kutataÂs szempontjaÂboÂ l relevaÂns informaÂci-
oÂ t ad. A megfeleloÍ idoÍintervallum taÂg hataÂ rok koÈ -
zoÈ tt vaÂ ltozhat a kutataÂs teÂmaÂjaÂ toÂ l, ceÂ ljaÂ toÂ l fuÈ ggoÍen.
PeÂ ldaÂul az eÂdesseÂgfogyasztaÂ s meÂ rteÂke vaÂ ltozhat
ugyan naproÂ l napra, de az elmuÂ lt 7 naproÂ l nyert in-
formaÂcioÂ k joÂ eseÂ llyel reprezentaÂ lhatjaÂk az elmuÂ lt
egy eÂvet. A szuÍroÍvizsgaÂ latokon valoÂ megjeleneÂs vi-
szont aÂ ltalaÂban egyeÂves intervallum vagy adott eset-
ben annaÂ l taÂgabb intervallum kereteÂn beluÈ l vizsgaÂ l-
hatoÂ . Amennyiben a tanulmaÂny megkõÂvaÂnja, a
reÂsztvevoÍk szaÂmaÂra naploÂ is rendelkezeÂsre bocsaÂtha-
toÂ , amelyben pontosan feljegyezhetik a tanulmaÂny
szempontjaÂboÂ l fontos esemeÂnyeket. Ez olyan ese-
tekben lehet hasznos, ha az esemeÂny bekoÈ vetkezeÂ -
seÂnek pontos ideje vagy eloÍfordulaÂ saÂnak szaÂma
rendkõÂvuÈ l fontos, de felteÂtelezhetoÍ, hogy a reÂsztvevoÍ
utoÂ lag maÂr nem fog raÂ pontosan emleÂkezni (pl. napi
vizeletuÈ rõÂteÂsek szaÂma). A naploÂ t a keÂrt esemeÂnyek-
roÍl a reÂ sztvevoÍ vezeti a vizsgaÂ lat idoÍtartama alatt,
majd az eredmeÂnyek bevihetoÍk a szaÂmõÂtoÂ geÂpes
adatbaÂzisba. A naploÂ zaÂ s alkalmazaÂ sa csak megfe-
leloÍen koÈ zremuÍkoÈ doÍ reÂ sztvevoÍk eseteÂn joÈ n szoÂ ba,
hiszen a naploÂ vezeteÂse idoÍt igeÂnyel, eÂs az elmulasz-
tott naploÂ zaÂsboÂ l adoÂdoÂ esemeÂnyek hiaÂnya suÂ lyosan
torzõÂthatja a tanulmaÂny eredmeÂnyeÂt.
A keÂ rdoÍ õÂv formaÂ tuma
AÂ ltalaÂnos szabaÂ ly, hogy a keÂrdoÍõÂv elsoÍ oldalaÂn koÈ -
zoÈ ljuÈ k a tanulmaÂny ceÂ ljaÂ t eÂs azt, hogy a keÂrdoÍõÂv reÂ-
veÂn nyert adatok milyen formaÂ tumban keruÈ lnek
majd feldolgozaÂsra. Amennyiben a reÂsztvevoÍ meÂg
nem õÂrt alaÂ belegyezoÍ nyilatkozatot, taÂ jeÂkoztatni kell
a reÂszveÂtel oÈ nkeÂntesseÂgeÂroÍl. A bevezetoÍ reÂszben taÂ-
jeÂkoztataÂst kell nyuÂ jtani a kitoÈ lteÂs pontos moÂdjaÂroÂ l,
adott esetben ceÂlszeruÍ illusztraÂ lni is a kitoÈ lteÂs moÂdjaÂt
egy peÂ lda segõÂtseÂgeÂvel. A bevezetoÍben nyuÂ jthatunk
taÂjeÂkoztataÂst a kitoÈ lteÂs vaÂrhatoÂ idoÍigeÂnyeÂroÍl, az eset-
leges visszajelzeÂs vaÂrhatoÂ idejeÂroÍl, formaÂjaÂroÂ l, nem
azonnal beadandoÂ keÂrdoÍõÂvek eseteÂn a beadaÂs hataÂr-
idejeÂroÍl, moÂdjaÂroÂ l.
A keÂrdoÍõÂv kitoÈ lteÂseÂnek egyszeruÍsõÂteÂse eÂrdekeÂben
a nagyobb teÂmakoÈ roÈ kkel foglalkozoÂ keÂrdeÂseket eÂr-
demes csoportba rendezni, eÂ s cõÂmekkel vagy alcõÂ-
mekkel elvaÂ lasztani egymaÂstoÂ l. A vaÂ laszadoÂ ¹beme-
legõÂteÂseº eÂrdekeÂben a keÂrdoÍõÂv elsoÍ szakasza mindig
egyszeruÍ (neÂv, eleÂrhetoÍseÂg) vagy emocionaÂlisan sem-
leges keÂrdeÂseket tartalmazzon. A keÂrdoÍõÂv koÈ zeÂpsoÍ
reÂszeÂre tegyuÈ k az eÂrzeÂkenyebb teÂmaÂ juÂ keÂrdeÂseket,
a zavarba ejtoÍ vagy tuÂ lsaÂgosan szemeÂ lyes jelleguÍ
keÂrdeÂseket (pl. szexuaÂ lis aktivitaÂs) pedig a keÂrdoÍõÂv
legveÂgeÂre eÂrdemes elhelyezni.
Amennyiben a keÂ rdoÍ õÂvben toÈ bbfeÂ le tõÂpusuÂ keÂ r-
deÂ st alkalmazunk, az egyes keÂ rdeÂ stõÂpusok vaÂ ltaÂ sa
eloÍtt mindig uÂ jra el kell magyaraÂzni a kitoÈ lteÂs moÂd-
jaÂ t. Amennyiben neÂhaÂny keÂ rdeÂ sben ugyanazt az
idoÍintervallumot hasznaÂlunk, majd a koÈ vetkezoÍkben
vaÂ ltogatunk idoÍintervallumokat, eÂ rdemesebb min-
den keÂrdeÂsbe ismeÂ telten beiktatni az adott keÂrdeÂs
vonatkozoÂ idoÍintervallumaÂt. ToÈ rekedni kell azonban
a lehetoÍ legtisztaÂbb formaÂtum eleÂreÂseÂre.
PeÂldaÂul:
OÈ n az elmuÂlt eÂvben haÂnyszor adott veÂrt?
OÈ n az elmuÂlt eÂvben haÂnyszor reÂszesuÈ lt veÂdoÍoltaÂs-
ban?
OÈ n az elmuÂlt eÂvben haÂnyszor jaÂrt a haÂziorvosaÂnaÂl?
helyett eÂ rdemesebb az alaÂbbiak szerint feltenni a
keÂrdeÂseket:




A keÂ rdoÍ õÂv formaÂ tumaÂnaÂ l, vizuaÂ lis megjeleneÂ seÂneÂ l
a lehetoÍ legegyszeruÍbb szerkezeti megoldaÂsokra kell
toÈ rekedni. Ha a formaÂ tum tuÂ lsaÂgosan komplex, faÂ -
raszthatja a vaÂ laszadoÂ t, eÂs ez aÂ ltal a vaÂ laszadoÂk egy
reÂ sze aÂ tugorhat egyes keÂ rdeÂ seket, vagy egyenesen
megtagadhatjaÂk a keÂ rdoÍ õÂv kitoÈ lteÂ seÂ t. Az egyszeruÍ
megjeleneÂ s, sok feheÂ ren hagyott teruÈ lettel, sokkal
vonzoÂbb laÂ tvaÂny eÂs koÈ nnyebb kitoÈ lthetoÍseÂg laÂ tszataÂt
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kelti, mint a tuÂ lzsuÂ folt formula. BaÂr sokan uÂgy gon-
doljaÂk, hogy a keÂrdoÍõÂv vonzoÂbbnak tuÍnhet, ha keve-
sebb oldalboÂ l aÂ ll, meÂgis, a tapasztalatok szerint sokkal
nehezebben toÈ ltik ki a reÂsztvevoÍk a keÂrdeÂsek toÈmke-
legeÂboÍ l aÂ lloÂ (tuÂ l suÍ ruÍ ) oldalakat. A skaÂ lakeÂ rdeÂ sek
eseteÂn nagyon fontos, hogy az egyes skaÂ laelemek
egymaÂstoÂ l megfeleloÍ taÂvolsaÂgra helyezkedjenek el, eÂs
koÈ nnyen bekarikaÂzhatoÂk legyenek. Az egyes sorok-
nak is tisztaÂn el kell egymaÂstoÂ l kuÈ loÈ nuÈ lni, hogy a vaÂ-
laszadoÂ ne teÂvesszen sort a karikaÂzaÂs soraÂn. Amikor
nyõÂlt keÂ rdeÂ sfelteveÂ suÍ keÂ rdoÍ õÂvformulaÂ t hasznaÂ lunk,
elegendoÍ helyet kell biztosõÂtani a veÂ lemeÂnykifejteÂsre
a nagybetuÍvel õÂroÂ vagy nagy sorkoÈ zt hasznaÂ loÂ egyeÂ -
nek szaÂmaÂra is. IdoÍsebb egyeÂnek vagy gyengeÂbben laÂ-
toÂk eseteÂn gondoljunk arra, hogy a keÂrdoÍõÂv nagyobb
betuÍmeÂretuÍ legyen (14-es betuÍmeÂret), eÂs amennyiben
rajzok is vannak a keÂrdoÍõÂvben, azok kelloÍen nagyok,
kontrasztosak legyenek. Amennyiben a zaÂrt keÂrdeÂsuÍ
keÂrdoÍõÂvben az egyes vaÂ laszlehetoÍseÂgek koÈ zuÈ l kell va-
lamelyiket megjeloÈ lni, mindig tegyuÈ nk uÈ res neÂgyzetet
a lehetseÂges vaÂ laszok eleÂ , hogy a vaÂ laszadoÂ szaÂmaÂra
evidens legyen a vaÂ laszadaÂs helye. EÂ rdemes lehet a
keÂrdeÂsek eÂs vaÂ laszok megfeleloÍ elkuÈ loÈ nõÂteÂse ceÂ ljaÂboÂ l
a keÂrdeÂseket (vagy a vaÂlaszokat) konzekvensen doÍlt
betuÍvel vagy maÂsfajta betuÍformaÂtummal jeloÈ lni.
ElaÂgazoÂ keÂrdeÂsek. NeÂha a kutatoÂk bizonyos konk-
reÂt keÂrdeÂsek utaÂn a vaÂ lasztoÂ l fuÈ ggoÍen tovaÂbbi infor-
maÂcioÂkra kõÂvaÂncsiak az adott teÂmakoÈ rben. Az ilyen
tõÂpusuÂ keÂrdeÂseket legmegfeleloÍbb elaÂgazoÂ keÂrdeÂsek
formaÂjaÂban feltenni. A vaÂ laszadoÂk ilyenkor eloÍszoÈ r
egy szuÍ roÍkeÂ rdeÂ sre vaÂ laszolnak. A szuÍroÍkeÂ rdeÂ sre
adott vaÂlasz alapjaÂn doÍl el, hogy milyen tovaÂbbi keÂr-
deÂsekre kell vaÂ laszolni az alanynak.
PeÂldaÂul:
OÈ n dohaÂnyzik?
c igen ! HaÂny szaÂl cigarettaÂt szõÂv el
egy aÂtlagos nap alatt?
cc szaÂ l cigarettaÂt szõÂvok el
c nem
#
folytassa a 11. keÂrdeÂssel
Az elaÂgazoÂ keÂrdeÂsek sok idoÍt takarõÂtanak meg azzal,
hogy a keÂ rdoÍõÂvre vaÂ laszoloÂnak nem kell az irrele-
vaÂns keÂrdeÂsekre idoÍt fecseÂrelni. Az elaÂgazoÂ keÂrdeÂ -
sek szemeÂ lyre szabjaÂk a keÂrdoÍõÂvet, õÂgy sokkal toÈ bb
hasznos informaÂcioÂ nyerhetoÍ a reÂsztvevoÍtoÍl.
SzoÂhasznaÂlat. Minden egyes szoÂ befolyaÂsolhatja a
keÂrdeÂsekre adott vaÂ laszt, eÂs ennek megfeleloÍen az
eredmeÂnyek validitaÂ saÂ t eÂ s reprodukaÂ lhatoÂ saÂgaÂ t.
A keÂ rdoÍ õÂvek szerkeszteÂ seÂneÂ l a ceÂ l az, hogy a szoÂ -
hasznaÂlat mineÂl egyszeruÍbb, de udvarias, megosztaÂst
melloÍzoÍ legyen, eÂs pontos eÂs valoÂ s vaÂ laszadaÂsra sar-
kallja a keÂ rdezettet aneÂ lkuÈ l, hogy zavarba hoznaÂ
vagy megbaÂntanaÂ .
EgyeÂrtelmuÍseÂg, egyszeruÍseÂg. A keÂrdeÂseknek a le-
hetoÍ legegyeÂrtelmuÍbbeknek kell lenniuÈ k. Ezt legin-
kaÂbb konkreÂ t megfogalmazaÂsokkal eÂ rhetjuÈ k el: pl.
az ¹OÈ n egeÂszseÂges eÂ teleket fogyaszt-e aÂ ltalaÂban?º
keÂrdeÂs helyett az ¹Egy heÂten haÂnyszor fogyaszt friss
gyuÈmoÈ lcsoÈ t?º keÂrdeÂst lehet alkalmazni. A keÂrdeÂsek-
nek egyszeruÍeknek, mindenki szaÂmaÂra eÂrthetoÍeknek
kell lenni, a technikai vagy szakkifejezeÂsek, zsargon
hasznaÂlataÂt keruÈ lni kell (pl. ateroszklerozis helyett a
szõÂv eÂs eÂrrendszeri betegseÂgek kifejezeÂs hasznaÂlata).
A mondatok ne legyenek toÈ bbszoÈ roÈ sen oÈ sszetett,
bonyolult mondatok.
NeutralitaÂs. A joÂ l megfogalmazott keÂrdoÍõÂvek ese-
teÂn az egyik legfontosabb szempont a neutralitaÂ sra
valoÂ toÈ rekveÂs. A keÂrdeÂs nem tartalmazhat olyan ele-
meket, amely maÂr sugall bizonyos vaÂ laszt a keÂrdezett
feleÂ , vagy pejoratõÂv volta miatt az informaÂcioÂ elhall-
gataÂsaÂra oÈ sztoÈ nzi a vaÂlaszadoÂ t. Pl. az ¹OÈ n egy hoÂnap-
ban haÂnyszor iszik toÈ bbet a kelleteÂneÂ l?º keÂrdeÂs he-
lyett ¹Az elmuÂ lt hoÂ napban haÂnyszor fordult eloÍ
OÈ nnel, hogy haÂrom pohaÂr alkoholnaÂl toÈbbet fogyasz-
tott?º keÂ rdeÂ s keveÂ sbeÂ bõÂraÂ skodoÂ . Olyan keÂ rdeÂ sek
eseteÂn, amelyet a keÂrdezettek zavarba ejtoÍnek talaÂ l-
hatnak, vagy amelyek olyan esemeÂnyre keÂrdeznek
raÂ , amelyroÍl a keÂrdezett tudja, hogy nem az elvaÂraÂs
szerint cselekedett (pl. gyoÂgyszer beveÂteleÂnek elmu-
lasztaÂ sa), nem mindig koÈ nnyuÍ oÍszinte vaÂ laszokat
kapni. Ilyenkor eÂrdemes olyan nyitoÂ mondattal beve-
zetni a keÂrdeÂst, amely oldja a vaÂlaszadoÂ lelkiismereti
gaÂ tjaÂ t, pl. ¹Az emberek jelentoÍs reÂsze neÂha elfelejti
bevenni a kiõÂrt gyoÂgyszereket. OÈ nnel eloÍfordult maÂr
hasonloÂ?º. A szoÂhasznaÂlat az ilyen esetekben nagyon
neheÂz, hiszen uÂgy kell ¹engedeÂlytº adni a vaÂlaszadoÂ -
nak, hogy beismerje az adott magatartaÂsformaÂt.
A keÂrdoÍõÂv teszteleÂse kis leÂtszaÂmuÂ csoporton. Az
elkeÂ szuÈ lt keÂ rdoÍ õÂv-vaÂ zlatot eloÍszoÈ r kis leÂ tszaÂmuÂ
csoporton eÂrdemes tesztelni. A teszteleÂs soraÂn a cso-
portnak a keÂsoÍbbiekben vizsgaÂ lt ceÂ lcsoporthoz ha-
sonloÂnak kell lennie. A ceÂ l olyan elemek kiszuÍreÂse,
amelyek feÂ lreeÂrthetoÍek, tuÂ lsaÂgosan bonyolultak stb.
Ebben a szakaszban meÂg lehet hosszabb keÂrdoÍõÂvek-
kel indulni, eÂs a teszteleÂs utaÂn meghataÂrozni, hogy
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melyek azok az igazaÂn fontos adatok, amelyeket a
keÂrdoÍõÂvben meg kell tartani, eÂs keÂsoÍbb ennek meg-
feleloÍen lehet a keÂrdoÍõÂvet leroÈ vidõÂteni.
BuktatoÂk elkeruÈ leÂse. Minden keÂrdoÍõÂv eseteÂn lehet-
nek olyan hibaÂk, amelyek a szerkeszteÂskor meÂg nem
deruÈ lnek ki, de a keÂ rdoÍ õÂv hasznaÂ lata soraÂn eloÍbb-
utoÂbb felszõÂnre keruÈ lnek. EÂ rdemes azonban neÂhaÂny
eloÍre laÂthatoÂ hibaÂra felkeÂszuÈ lni, eÂs ezeket a tervezeÂs
szakaszaÂban elkeruÈ lni.
KeÂteÂrtelmuÍ keÂrdeÂsek kiiktataÂsa. Minden keÂ rdeÂs
csak egy konkreÂ t teÂmaÂra vonatkozhat. Olyan keÂ r-
deÂsek, amelyek az ¹eÂsº vagy a ¹vagyº szavakat tar-
talmazzaÂk, feÂ lreeÂ rthetoÍkkeÂ vaÂ lhatnak, eÂ s hibaÂ s
vaÂ laszadaÂ st eredmeÂnyezhetnek. Pl. az ¹Egy heÂ ten
haÂnyszor fogyaszt kaÂveÂ t vagy teaÂ t?º keÂ rdeÂst eÂ rde-
mesebb keÂ t kuÈ loÈ n keÂrdeÂ s formaÂ jaÂban feltenni. Az
¹Egy heÂten haÂnyszor fogyaszt kaÂveÂt eÂs teaÂt?º keÂrdeÂs
pedig toÈbb szempontboÂ l is feÂ lrevezetoÍ lehet: a meg-
keÂ rdezett lehet, hogy sosem kaÂveÂzik, csak teaÂzik,
õÂgy nem tudja, milyen vaÂlaszt adjon majd a keÂrdeÂsre,
vagy nemes egyszeruÍseÂggel azt gondolhatja, hogy
a keÂrdezoÍ arra kõÂvaÂncsi, hogy egy heÂ ten haÂnyszor
szokott kaÂveÂt teaÂval egyuÈ tt fogyasztani.
FelteÂtelezeÂsek elkeruÈ leÂse. Az olyan keÂ rdeÂ seket,
amelyek felteÂ teleznek bizonyos magatartaÂ sformaÂ -
kat, el kell keruÈ lni. EloÍfordulhat, hogy akad olyan a
keÂrdezettek koÈ zoÈ tt, akinek a keÂrdeÂs nem lesz eÂrtel-
mezhetoÍ. Pl. az ¹OÈ n haÂny oÂ raÂ t toÈ lt otthon naponta
a szaÂmõÂtoÂgeÂpe eloÍtt?º keÂrdeÂs felteÂ telezi, hogy a vaÂ-
laszadoÂnak van szaÂmõÂtoÂgeÂpe. KuÈ loÈnoÈ sen figyelni kell
a skaÂlakeÂrdeÂsek eseteÂn, ahol a vaÂlaszadoÂ lehet, hogy
azeÂrt nem vaÂlaszol majd a keÂrdeÂsre, mert az szaÂmaÂra
eÂrtelmezhetetlen. Pl. ha a skaÂ lakeÂrdeÂsben az szere-
pel, hogy ¹Minden nyaralaÂskor leeÂg a boÍroÈmº, a keÂr-
deÂ s megvaÂ laszolhatatlan a keÂ rdezett szaÂmaÂ ra, ha
nem jaÂr nyaralni.
A keÂrdeÂs eÂs a vaÂlaszlehetoÍseÂgek oÈ sszhangba hozaÂsa.
Fontos, hogy a keÂrdeÂs eÂs a vaÂlaszok nyelvtanilag eÂs eÂr-
telmuÈ k alapjaÂn is illeszkedjenek egymaÂshoz. Pl. ¹Az
elmuÂ lt heÂ t napban veÂgzett-e testmozgaÂst?º keÂrdeÂsre
a vaÂ laszok nem lehetnek a tõÂpusos ¹sohaº, ¹egyszerº,
¹toÈ bbszoÈ rº. Ezek a vaÂ laszok nyelvtanilag nem megfe-
leloÍek, eÂs õÂgy nehezen eÂrtelmezhetoÍveÂ teszik a keÂrdeÂst.
Ehelyett az alaÂbbiak szerint kell feltenni a keÂ rdeÂ st:
¹Az elmuÂ lt heÂ t napban haÂnyszor veÂgzett testmoz-
gaÂst?º, vaÂ laszok: ¹egyszer semº, ¹egyszerº, ¹toÈbbszoÈ rº.
A keÂ rdoÍ õÂv eredmeÂnyeinek adatbaÂ zisba toÈ rteÂ noÍ roÈ gzõÂteÂ se,
az adatok elemzeÂ se
Az adatok elemzeÂ seÂ t megeloÍzoÍ szakaszban a keÂ r-
doÍõÂv eredmeÂnyeit megfeleloÍen koÂdolni kell, eÂs adat-
baÂ zisba vinni, majd ellenoÍrizni. A keÂ rdoÍ õÂveket
tervezhetjuÈ k aszerint, hogy szkenneleÂs utaÂn automa-
tikusan feldolgozza az eredmeÂnyeket egy szaÂmõÂtoÂ -
geÂp: nagyobb mintaszaÂmuÂ kutataÂ sok eseteÂn ez
gyakran rengeteg idoÍt takarõÂt meg, eÂ s a manuaÂ lis
adatbevitel aÂ ltali teÂveszteÂ seket, hibalehetoÍseÂgeket
minimalizaÂ lja. ManapsaÂg szaÂmos keÂ rdoÍ õÂvet eleve
elektronikus formaÂban terveznek meg, amely akaÂr
azonnali automata feldolgozaÂst is lehetoÍveÂ tesz. Fon-
tos, hogy amennyiben papõÂr alapuÂ keÂrdoÍõÂvet hasznaÂ-
lunk, a keÂrdoÍõÂven lehetoÍseÂg szerint ne szerepeljenek
olyan, a koÂdolaÂst segõÂtoÍ pluszinformaÂcioÂk, amelyek a
vaÂ laszadoÂ t megzavarhatjaÂk a vaÂ laszadaÂsban. A be-
gyuÍ jtoÈ tt adatok elemzeÂ seÂhez szaÂmos statisztikai
programot vaÂlaszthatunk. Az adatok feldolgozaÂsaÂroÂ l
reÂszletesen laÂsd a 9. fejezetet.
InterjuÂ k
KeÂ rdoÍ õÂv vagy interjuÂ ?
AlapvetoÍen keÂ t megkoÈ zelõÂteÂ si moÂdja van annak,
hogy szaÂmunkra fontos informaÂcioÂ kat, adatokat
nyerjuÈ nk az aÂ ltalunk vizsgaÂ lni kõÂvaÂnt csoportroÂ l: a
keÂrdoÍõÂv vagy az interjuÂ . A keÂrdoÍõÂveket a vaÂlaszadoÂk
sajaÂ t maguk toÈ ltik ki, az interjuÂ soraÂn egy keÂrdezoÍ
teszi fel a keÂrdoÍõÂvben szereploÍ keÂrdeÂseket eÂs jegyzi
le a vaÂlaszokat. MindkeÂt megkoÈ zelõÂteÂsi moÂdnak van-
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nak eloÍnyei eÂ s haÂ traÂnyai. A keÂ rdoÍ õÂvek aÂ ltalaÂban
sokkal hateÂkonyabbak, egyszeruÍ keÂrdeÂsek eseteÂn a
keÂrdoÍõÂv koÈ nnyen hasznaÂ lhatoÂ eÂs megbõÂzhatoÂ formaÂ-
ja a keÂrdezeÂsnek. A keÂrdoÍõÂvek sokkal olcsoÂbban ki-
vitelezhetoÍk, hiszen nem szuÈ kseÂges embereket alkal-
mazni eÂ s jobban standardizaÂ lhatoÂk. InterjuÂ t akkor
eÂrdemes alkalmazni adatok gyuÍjteÂseÂre, ha a keÂrdeÂ -
sek tuÂ lsaÂgosan bonyolultak vagy segõÂtseÂggel eÂ rtel-
mezhetoÍk, eÂs az interjuÂ t veÂgzoÍ szemeÂ lyesen megbi-
zonyosodhat arroÂ l, hogy minden keÂ rdeÂ sre vaÂ laszt
adott a megkeÂrdezett. InterjuÂ ra lehet szuÈ kseÂg olyan
esetekben, amikor a megkeÂrdezettek egy reÂszeÂnek
nehezeÂ re eshet a keÂ rdoÍõÂvben szereploÍ keÂ rdeÂ seket
elolvasni eÂs megeÂrteni. Az interjuÂk ugyanakkor draÂ-
gaÂbbak, idoÍigeÂnyesek. TovaÂbbi haÂ traÂnyuk, hogy a
vaÂlaszokat befolyaÂsolhatja a keÂrdezoÍ eÂs a vaÂ laszadoÂ
viszonya. Mind a keÂrdoÍõÂv, mind az interjuÂ standardi-
zaÂ lhatoÂ , ugyanakkor mindkettoÍben szuÈ lethet hamis
adat, egyszeruÍen azeÂrt, mert a keÂrdezett informaÂcioÂ -
ra a vaÂlaszadoÂ nem emleÂkszik joÂ l. Az interjuÂk eseteÂn
gyakoribb, de keÂrdoÍõÂvek eseteÂn is probleÂma, hogy
a vaÂ laszadoÂk gyakran a taÂrsadalmi elvaÂraÂsnak meg-
feleloÍ vaÂlaszokat adjaÂk meg a valoÂ saÂg helyett.
InterjuÂ technikaÂ k
A keÂrdezoÍ technikaÂ ja nagymeÂrteÂkben befolyaÂsolja
az interjuÂ soraÂn nyert adatok minoÍseÂgeÂ t. Annak
eÂ rdekeÂben, hogy az interjuÂ reprodukaÂ lhatoÂ saÂga
megfeleloÍ legyen, standardizaÂ lni kell az interjuÂ fo-
lyamataÂt. Az interjuÂ t ugyanolyan szoÂhasznaÂ lattal eÂs
egyseÂges nem verbaÂ lis kommunikaÂcioÂ s eszkoÈ zoÈ kkel
kell lefolytatni minden esetben. A keÂrdezoÍnek na-
gyon figyelnie kell arra, hogy sajaÂt veÂ lemeÂnyeÂt ne je-
lenõÂtse meg a keÂrdeÂsekben sem szoÂhasznaÂ lata, sem
mimikaÂ ja vagy hanghordozaÂsa reÂveÂn. Ez keÂpzeÂssel
eÂs gyakorlaÂ ssal eÂrhetoÍ el. Annak eÂrdekeÂben, hogy
az interjuÂ kivitelezeÂse koÈnnyed legyen, a keÂrdeÂseket
a mindennapi szoÂhasznaÂ latnak megfeleloÍ stõÂlusban
kell megfogalmazni. Az olyan keÂ rdeÂ sek, amelyek
termeÂszetellenesek vagy tuÂ lsaÂgosan bonyolultak, ar-
ra fogjaÂk oÈ sztoÈnoÈ zni a keÂrdezoÍt, hogy sajaÂt szavaival
aÂ tfogalmazza a keÂrdeÂ st, amely torzõÂthatja az ered-
meÂnyeket. NeÂha szuÈ kseÂges azonban, hogy az inter-
juÂalany a vaÂlaszaÂt boÍvebben kifejtse, vagy pontosab-
ban koÈ ruÈ lõÂrja. Az ilyen esetekben a keÂrdezoÍnek a
feladata, hogy ezt az alany befolyaÂsolaÂs neÂlkuÈ l tegye
meg. Ez a folyamat is standardizaÂ lhatoÂ , amennyiben
az egyes keÂrdeÂsek mellett a keÂrdezoÍ szaÂmaÂra ¹szeÂ l-
jegyzetetº is biztosõÂtunk, amely pontosan leõÂrja, hogy
amennyiben a vaÂlaszadoÂ nem ad kieleÂgõÂtoÍ vagy eleÂg
pontos vaÂlaszt a keÂrdeÂsre, hogyan kell keÂrdezni. Pl.
az ¹OÈ n haÂny kaÂveÂ t iszik egy aÂ tlagos napon?º keÂ r-
deÂsre vaÂ laszolhatja azt a reÂsztvevoÍ, hogy: ¹Nem tu-
dom, ez nagyon vaÂ ltozoÂ º. A keÂ rdezoÍnek ilyenkor
befolyaÂsolaÂs neÂlkuÈ l kell raÂvezetni az alanyt a megfe-
leloÍ vaÂlaszra: ¹KeÂrem, legjobb tudomaÂsa szerint ha-
taÂ rozza meg azt, hogy egy teljesen aÂ tlagos napon
haÂny kaÂveÂt iszik.º
Az interjuÂkat szemeÂ lyesen vagy telefonon lehet
kivitelezni. A szaÂmõÂtoÂgeÂp-asszisztaÂ lt telefonos interjuÂ
(computer assisted telephone interviewing, CATI)
gyakran hasznaÂ lt moÂdszer nagyobb vizsgaÂ latok ese-
teÂn. Ennek a moÂdszernek szaÂmos eloÍnye van: olcsoÂ ,
relatõÂve gyors, joÂ l standardizaÂ lhatoÂ , az eredmeÂny
koÈnnyen feldolgozaÂsra keruÈ l. A keÂrdezoÍ ilyenkor a
szaÂmõÂtoÂgeÂpeÂn laÂtott keÂrdeÂseket olvassa fel telefonon
az interjuÂalanynak, a vaÂ laszokat pedig azonnal roÈ g-
zõÂti az adatbaÂzisba. Az ilyen rendszerekben automa-
tikus szuÍroÍk is lehetnek a hibaÂ s vagy inkomplett
eredmeÂnyek azonnali kiszuÍreÂ seÂ re, õÂgy nagyon joÂ
minoÍseÂguÍ , tiszta adatok nyerhetoÍk. Az interaktõÂv
hangvaÂ laszadaÂs (¹interactive voice responseº; IVR)
technika soraÂn az alanyt automata hõÂvja fel, a hang-
szalagra roÈ gzõÂtett szoÈ veg vezeti veÂgig az interjuÂn, eÂs
a telefon nyomoÂgombjai segõÂtseÂgeÂvel fejti ki a keÂr-
dezett a veÂ lemeÂnyeÂ t. Egyes esetekben hangfelisme-
roÍ szoftver segõÂtseÂgeÂvel gyuÍ jtik be az adatokat. Az
utoÂbbi interjuÂ technikaÂk elsoÍsorban a nagy randomi-
zaÂ lt klinikai kutataÂsok soraÂn terjedtek el, de kisebb
klinikai kutataÂsok eseteÂn is nagyon hasznosak lehet-
nek. Az interjuÂ soraÂn a keÂrdeÂseknek rendkõÂvuÈ l le-
tisztultaknak, egyszeruÍeknek kell lenniuÈ k, kelloÍ, de
nem tuÂ lsaÂgosan extenzõÂv szaÂmuÂ vaÂ laszlehetoÍseÂget
kell tartalmazniuk, hiszen itt az interjuÂ alanynak
nincs lehetoÍseÂge visszakeÂ rdezeÂ sre, nincs keÂ rdezoÍ ,
aki segõÂt eÂrtelmezni a keÂrdeÂst. Az IVR-technika eloÍ-
nye, hogy a szemeÂlyes interjuÂkkal ellenteÂtben a tele-
fonon, hangszalag aÂ ltal keÂrdezettek oÍszinteÂbben vaÂ-
laszolhatnak egyes keÂ rdeÂ sekre, nem felteÂ tlenuÈ l a
taÂrsadalmi konvencioÂknak megfeleloÍ vaÂ laszt adjaÂk
meg. Az IVR-technika alkalmazaÂsaÂnak haÂtraÂnya le-
het, hogy idoÍsebb egyeÂnek gyakran nem tudnak
megfeleloÍ vaÂ laszokat adni, nem ismerik fel, hogy
roÈ gzõÂtett hangszalaggal van dolguk, ezeÂrt keÂrdeÂseket
tesznek fel, rossz gombot nyomnak meg a vaÂ lasz-
adaÂ s soraÂn, kicsuÂ sznak az idoÍboÍ l, elfaÂ radnak stb.
A ceÂlcsoporttoÂ l fuÈ ggoÍen, õÂgy neÂha szemeÂlyes interjuÂ
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mellett kell doÈ nteni a megfeleloÍ minoÍseÂguÍ adatok
nyereÂse eÂrdekeÂben.
Az interjuÂ soraÂ n nyert adatok
feldolgozaÂ sa
A szemeÂlyes interjuÂk soraÂn nyert adatok feldolgozaÂ-
sa hasonloÂan toÈ rteÂnik, mint a keÂrdoÍõÂvek eseteÂn. Sze-
meÂlyes interjuÂk soraÂn toÈ rekedni kell arra, hogy a keÂr-
dezoÍ a vaÂlaszokat azonnal szaÂmõÂtoÂgeÂpes adatbaÂzisba
jegyezze fel, a papõÂralapuÂ adatroÈ gzõÂteÂst eÂrdemes ke-
ruÈ lni. SzemeÂ lyes interjuÂ k soraÂn moÂd lehet arra is,
hogy a keÂrdeÂseket az alanynak ne csak felolvassuk,
hanem ki is vetõÂtsuÈ k, õÂgy nem csak hallja, de laÂtja is
a keÂrdeÂseket (nagyothalloÂ , idoÍsebb alanyok eseteÂn
hasznos technika). Ilyenkor a vaÂ laszadoÂ azt is laÂthat-
ja, hogy mely vaÂ lasz keruÈ l ikszeleÂsre, eÂs amennyiben
meÂgsem eÂrt egyet, jelzi. A telefonos interjuÂk eseteÂn
ma maÂr szinte kizaÂroÂ lag szaÂmõÂtoÂ geÂpes adatroÈ gzõÂteÂ s
toÈ rteÂnik, melyet rendkõÂvuÈ l gyors adatfeldolgozaÂs koÈ -
vet. A legjobb minoÍseÂguÍ adathalmazt az olyan adat-
roÈ gzõÂtoÍ rendszerek eseteÂn lehet nyerni, ahol beeÂpõÂtett
szuÍroÍ figyeli a hibaÂs vagy inkomplett eredmeÂnyeket,
eÂs felhõÂvja a keÂrdezoÍ figyelmeÂt a hibaÂra.
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